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Kalbim bir rebap gibidir ki ruhum namütenahi 
tellerinde inler, unutmuş, unutulmuş, kimsesiz, 
kırık bir rebap; yalnız olduğu için nalân, öksü­
züm diye pürmatem, okadar hassas ve hasta bir 
rebap ki en hafif nağmelerle bile perişanı ihtizaz, 
dır : okadar gayrı mahsus ihtizazlar ki hiç kimse 
duyamaz, sanki gizli ahlar, mest ve melûl telle­
rinde mahmur ve giryan ahlar..
Bana öyle gelir ki böyle yalnlzca sızlıyan 
kederler, müştakı, terennümken ihmal edilmiş 
rebabın bu zavallı mahrum emelleri, bu ateşin 
iştiyakların nağmelere, artık tellerinde taganni 
etmiyen nağmelere ah ediyorlar, onlara hasret 
çekiyorlar, titreye titreye, şeyda şeyda birçok 
nağmelere, asabı kadın parmaklarile gülen, ağlı- 
yan, ölen, öldüren nağmeler...
*rıiKalbim
İstiyorum ki bu parmakların, pürheves, billûr, nur 
parmakların arasında kalbin esirane, meshurane, 
medhuşane bir oyuncak olsun ; tahakkümlerle 
bitabı sitem, hatalarla mesudu serzeniş, ağlasın, 
ağlasın, sızlasın, hatta son bir şuhkayı nalişle 
kırılmak, parçanmak muhakkak olsa bile asabi 
parmaklar, asabı kadın parmakları altında gülen, 
ağlayan, ölen, ölen, öldüren nağmelerle inlesin...
Belki ruhum bu tellerde bütün elemlerini 
mesudane sızlarken, dünün ruhile de lebberlebi 
imtisas olur; belki o zaman tegannisi henüz hiç 
bir beşere müyesser olmıyan lâhm aşk ve iptilâ 
ve iptilâ ile benim kalbim inler.
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